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An Introduction and a Reprint of Suwa-ryōsha-gohonji 
Yukio  OSHIMA  
      There are many variants of Suwa-Engi (The Origin of Suwadaimyōjin), such as Suwa-no-honji (), Suwa-sōshi (
), and so on. Suwa-ryōsha-gohonji () in my possession is one of those variants of Suwa-Engi, which narrates the 
legendary origin of Suwataisha ()  shrine. The text was copied by hand in 1858.  
        An important characteristic of the text differentiating it from other variants is that it contains folk traditions peculiar to the area 
around Sanada Town, Nagano Prefecture (
	).  Consequently it should be recognized that the text is a valuable material 
with which to investigate the local trend of the faith in Suwadaimyōjin (). 
 In this paper, I have reprinted the text and given a bibliographical introduction to it. 
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思
ひ
の
袖そて
を
ふ
り
わ
け
て
䣍
別
々
に
成
給
ふ
䣎
扨
䣍
其
後
に
頼
形
も
翁
の
お
し
い
に
任
ま
か
せ
䣍
難なん
所
〳
〵
を
越
給
へ
䣍
鹿
千
䣔
32
ウ
頭
の
餅
を
一
日
に
一
つ
宛
々
喰
給
ふ
ハ
䣍
信
濃
国
浅
間
山
の
麓
䣍
大
沼
の
池
い
ぞ
出
て
給
䣎
夫
ゟ
も
立
品
の
嶽
江
上
り
見
給
へ
ハ
䣍
有
し
昔
に
替
り
け
る
䣎
遊
井
万
国
を
立
出
て
䣍
千
百
日
と
思
ひ
ど
も
䣍
彼かれ
是これ
合
て
三
百
余
年
と
聞
い
け
り
䣎
い
に
し
へ
䣔
33
オ
あ
り
し
枯
木
も
朽
は
て
ゝ
䣍
名
の
み
斗
り
ぞ
残
り
け
る
䣎
昔
の
事
を
思
ひ
出
し
䣍
我
身
に
添
て
歓
す
る
に
䣍
い
と
ゝ
思
ひ
は
増
り
け
り
䣎
角
て
旅
し
や
う
束
を
穴
は
ば
に
納
め
置
䣎
扨
䣍
春
日
姫
ハ
何
と
か
成
給
や
ら
ん
䣎
若
も
此
世
に
ま
し
ま
さ
ば
䣍
い
ま
一
度
合
給
へ
と
䣍䣔
33
ウ日
本
の
神
々
に
祈き
誓せい
を
掛
て
䣍
そ
れ
よ
り
も
甲
賀
の
郡
江
行
給
ふ
䣎
古
き
や
う
に
も
な
り
し
か
バ
䣍
有
し
昔
に
引
か
へ
て
䣍
草
ぼ
う
〳
〵
と
生はい
し
げ
り
䣍
父
の
作
り
し
御
當
も
朽くち
は
て
ゝ
道とう
理り
也
䣎
角かく
あ
る
べ
き
と
知しる
な
ら
は
䣍
何
し
に
日
本
江
帰
る
べ
し
䣎
遊
井
䣔
34
オ
万
国
に
な
が
ら
へ
て
䣍
兎と
に
も
角かく
に
も
成
べ
き
と
䣍
後かう
悔
く
わ
い
す
れ
ど
か
い
そ
な
し
䣎
是これ
に
付
て
も
䣍
春
日
姫
䣍
何
と
か
な
ら
せ
給
ふ
そ
と
䣍
猶なを
も
思
ひ
ハ
増まさ
り
け
る
䣎
其
後のち
䣍
頼より
形かた
䣍
御
當とう
の
内
へ
入
給
ふ
䣎
御
経
き
や
う
読よみ
誦
お
ハ
し
ま
す
䣎
か
ゝ
る
所
へ
幼
お
さ
な
き
者
共
䣍
数あま
多た
来
り
䣍
三
䣔
34
ウ
郎
殿
お
見
る
よ
り
も
䣍
あ
ら
お
そ
ろ
し
や
䣍
爰
に
大
き
成
く
ち
な
わ
有
䣎
迯にけ
よ
〳
〵
と
云いふ
儘まゝ
に
䣍
皆
々
恐おそ
れ
迯
に
け
り
䣎
頼
形
䣍
心
に
思おも
ふ
様やう
䣍
扨
さ
て
ハ
我わか
姿
す
か
た
虵へび
と
成
り
た
る
か
䣎
浅あさ
ま
し
や
と
䣍
仏
た
ん
の
下
江
隠かく
れ
入
り
䣍
か
ゝ
る
所
江
何
国
よ
り
御
増そう
数
多
䣍
御
當
の
内
へ
集
さ
つ
ま
り
䣍
夜
も
䣔
35
オ
す
が
ら
法
花
経
を
読
誦
お
はわ
し
ま
す
䣎
夜
も
明
䣍
経
き
や
う
も
終
り
け
れ
ハ
䣍
上
座
の
老
曽
䣍
仰
け
る
ハ
䣍
あ
ま
り
つ
れ
〳
〵
な
る
儘まゝ
に
䣍
古ふる
き
物
語
か
た
り
成
と
も
し
給
へ
と
有
け
れ
ハ
䣍
中
座
老
曽
䣍
仰
け
る
は
䣍
昔
む
か
し
䣍
此
所
の
地ぢ
頭とう
ハ
甲
賀
権
頭
と
申
て
䣍
御
子
三
人
持
給
ふ
䣎
兄
甲
賀
太
郎
頼
平
䣍
二に
男なん
頼
只
䣍䣔
35
ウ
三
男
頼
方
迚
䣍
兄
弟
三
人
候
へ
し
か
䣍
父ちゝ
権
頭
䣍
所
領
を
分わけ
て
取
せ
つ
ゝ
䣍
太
郎
䣍
治
郎
に
家
を
ゆ
ず
ら
ず
し
て
䣍
三
男
三
郎
に
惣
領
り
や
う
し
よ
く
を
給
わ
り
け
る
䣎
治
郎
頼
只
䣍
日
比
無む
念ねん
に
思
へ
つ
ゝ
䣍
折
節
䣍
三
郎
殿
䣍
北
方
ヲ
魔
王
に
取
れ
䣍
日
本
山
々
嶽
々
尋
給
へ
と
䣍
行
方
䣔
36
オ
な
し
䣎
其
後
䣍
信
濃
国
立
品
の
た
け
に
大
き
成
人
穴
有
䣍
頼
形
䣍
此
穴
江
籠かこ
に
入
下
り
䣍
け
界
の
地
に
入
て
䣍
尋
廻めぐ
り
䣍
北
の
方
を
見
付
つ
ゝ
䣍
難なん
無なく
上
ら
せ
給
へ
し
か
䣍
余
り
ニ
急
い
そ
き
候
迚とて
䣍
み
た
い
読
誦
の
法
花
経
䣍
か
ら
の
鏡
か
ゝ
ミ
䣍
そ
ふ
し
を
忘
れ
給
へ
よ
し
を
の
た
ま
へ
ハ
䣍
頼
方
䣍
又
取
に
行ゆか
せ
䣔
36
ウ
給
ふ
䣎
跡あと
に
て
䣍
治
郎
䣍
日ひ
比ころ
の
所
存
を
さ
ら
さ
ん
と
䣍
綱
を
切
て
落
し
給
ふ
故ゆい
に
䣍
上
る
へ
き
様
な
き
ゆ
い
に
䣍
此
地
の
下
を
あ
な
た
こ
な
た
を
く
た
り
廻
り
給
䣎
此
年
月つき
䣍
遊
井
万
国
に
居
給
ふ
と
聞
つ
る
か
䣍
き
の
ふ
此
所
へ
来
り
給
よ
し
申
せ
し
か
䣍
見
へ
給
わ
の
ハ
ふ
し
き
也
と
䣔
37
オ
語
り
給
へ
は
䣍
又
一
人
仰
け
る
ハ
䣍
き
の
ふ
の
ひ
る
の
比
䣍
是
へ
大
成
く
ち
な
わ
御
當
の
内
え
来
り
し
と
人
々
申
せ
い
か
䣍
君
䣍
是
に
て
も
有
や
ら
ん
と
の
給
へ
ハ
䣍
又
䣍
連
の
老
曽
仰
け
る
ハ
䣍
何
迚
甲
賀
殿
久
々
下
界
に
住
給
へ
ハ
䣍
其
姿
す
か
た
に
も
成
ね
べ
し
䣎
こ
れ
は
何
と
し
て
か
わ
其
衣
し
や
う
束そく
お
䣔
37
ウ
の
ぎ
給
ふ
べ
き
や
と
の
給
へ
ハ
䣍
上
座
の
老
曽
仰
け
る
ハ
䣍
石せき
菖せう
の
生はい
た
る
池
の
水
に
ひ
た
り
䣍
朝あさ
日
を
拝
お
か
み
申
ハ
䣍
虵
道
の
装せう
束
ハ
ぬ
け
候
と
か
た
り
給
へ
ハ
䣍
頼
形
ハ
ゑ
ん 
の
下
に
て
聞
給
へ
䣍
大
に
悦
䣍
夜
も
明
け
れ
ハ
䣍
大
門
に
下
り
䣍
見
給
へ
ハ
䣍
安
の
ご
と
く
石
菖
の
生はい
た
る
池
あ
り
䣎
御
曽
䣔
38
オ
達
の
物
語
の
ご
と
く
䣍
水
に
ひ
た
り
䣍
朝
日
を
拝
給
へ
ハ
䣍
虵
道
の
姿
ハ
さ
つ
と
の
け
䣍
元
一
九
安政五年写『諏訪両社御本地』解題・翻刻
井
万
姫
さ
り
か
た
し
と
歎
な
げ
き
給
へ
ハ
䣍
遊
井
万
姫
䣍
何
れ
思
ひ
は
深
け
れ
ど
䣍
道
り
を
思
へ
ハ
䣍
い
た
わ
し
や
䣎
さ
あ
ら
ハ
䣍
父
に
御
暇
乞
な
し
給
へ
䣎
頼
形
䣍
長
者
の
御
前
に
出
䣍
申
け
る
は
䣍
是
迄
の
䣔
26
ウ
御
懇かう
し
忘わす
れ
申
す
に
あ
ら
ね
共
䣍
古
き
や
う
ゆ
か
し
く
候
得
は
䣍
御
暇
た
ひ
給
へ
と
仰
け
れ
ハ
䣍
翁
は
由
を
聞
召
䣍
姫
か
心
を
知
ら
ね
な
り
䣎
姫
に
暇
乞
給
へ
䣎
名
残
お
し
く
わ
候
へ
と
䣍
御
返
可
申
と
䣍
妻
諸
共
に
父
前
に
出
䣍
姫
仰
ら
れ
け
る
ハ
䣍
甲
賀
殿
䣍
古
き
や
う
恋
敷
思
召
䣍
帰
り
度
䣔
27
オ
と
仰
ら
る
ゝ
䣎
御
返
候
得
と
の
給
へ
ハ
䣍
兎と
も
角
も
わ
ご
ぜ
謀
は
か
ら
へ
次
第
と
被
仰
䣎
姫
䣍
又
仰
け
る
様
ハ
䣍
御
い
た
わ
し
く
ハ
思
ひ
共
䣍
御
返
し
申
へ
し
䣎
父
ハ
此
由
聞
召
䣍
た
が
へ
の
心
を
か
ん
じ
䣍
あ
わ
れ
に
朶
思
わ
れ
け
り
䣎
さ
あ
ら
ハ
䣍
遊
井
万
国
の
き
と
く
お
甲
賀
殿
に
見
せ
申
さ
ん
䣎
日
本
に
帰
り
䣍䣔
27
ウ
御
物
語
被
成
よ
と
䣍
西
の
方
の
竹
の
林
の
其
中
江
わ
け
入
て
見
給
へ
ハ
䣍
鉄
の
つ
い
ぢ
に
赤
金
の
と
ひ
ら
を
た
て
䣍
総
構
成
屋
形
あ
り
䣎
爰
を
明
よ
と
の
給
へ
ハ
䣍
内
よ
り
さ
つ
と
開
き
け
る
䣎
こ
な
た
へ
と
申
け
る
䣎
内
の
躰
を
見
給
へ
ハ
䣍
三
十
四
五
成
女
房
達
䣍
糸
を
繰とり
て
い
た
り
け
り
䣎
そ
れ
を
過
て
見
䣔
28
オ
給
へ
ハ
䣍
赤
金
の
つ
い
ぢ
に
銀
の
戸
ひ
ら
を
た
て
䣍
美
敷
館
あ
り
䣎
爰
を
明
よ
と
の
給
へ
ハ
䣍
内
よ
り
さ
つ
と
あ
け
に
け
り
䣎
是
江
入
て
見
給
へ
ハ
䣍
廿
四
五
成
女
房
達
䣍
と
の
い
と
見
へ
て
居
た
り
け
り
䣎
そ
れ
お
過
て
見
給
へ
ハ
䣍
銀
の
つ
い
ぢ
に
こ
が
ね
の
つ
へ
ぢ
お
取
ま
わ
し
䣍䣔
28
ウ
小
金
の
と
ひ
ら
を
た
て
に
け
り
䣎
是
を
明
よ
と
仰
け
れ
ハ
䣍
内
よ
り
さ
つ
と
開
け
り
䣎
是
江
入
て
見
給
へ
ハ
䣍
る
り
の
天
井
䣍
よ
う
ら
く
䣍
様
々
に
作
り
に
総
構
䣍
檜ひ
波わた
葺ふき
の
御
所
ぞ
あ
り
䣎
四よ
方も
を
見
渡
せ
ハ
䣍
松
䣍
杉すき
䣍
名めい
木ほく
多
く
あ
り
䣎
南
を
春
か
に
見
渡
せ
ハ
䣍
海
ま
ん
〳
〵
と
き
わ
も
な
し
䣎䣔
29
オ
伝
へ
聞
䣍
ふ
た
ら
く
世
界
も
か
く
や
ら
ん
と
䣍
そ
れ
ゟ
東
を
見
上
れ
ハ
䣍
山
高
く
し
て
䣍
麓
ふ
も
と
に
は
色
々
の
社
や
し
ろ
あ
り
䣎
西
を
は
る
か
に
詠
れ
ハ
䣍
大
き
成
御
當
あ
り
䣎
三
重
の
塔
も
あ
り
䣎
爰
ぞ
目
出
度
都
な
り
䣎
御
所
江
入
て
見
給
へ
ハ
䣍
赤
地
の
錦
お
以
䣍
天
井
を
は
り
䣍
金
地
錦
を
以
䣍
柱
を
ま
き
䣍䣔
29
ウ
紫
む
ら
さ
き
縁べり
の
畳
た
ゝ
ミ
を
し
き
䣍
甲
賀
殿
と
姫
君
を
此
上
に
直
し
奉
り
䣍
へ
い
ち
一
貝かい
䣍
花
か
た
に
巻
ま
ぜ
て
䣍
十
七
八
の
女
房
達
に
持
せ
つ
ゝ
䣍
数
の
物
を
取
揃
そ
ろ
い
䣍
夜
も
す
か
ら 
歓くわ
現けん
し
て
遊
ひ
け
る
䣎
夜
明
け
れ
ハ
䣍
翁
の
給
へ
け
る
ハ
䣍
日
本
江
帰
り
給
ふ
に
数あま
多た
難
所
あ
り
䣎
難
所
〳
〵
お
語
り
䣔
30
オ
給
ふ
と
䣍
其
後
䣍
鹿か
千せん
頭とう
と
云
餅もち
お
壱
壱
千
百
取
出
し
䣍
頼
形
に
参
ら
せ
け
り
䣎
此
餅
を
一
日
に
一
つ
宛
々
喰
給
へ
䣎
君
䣍
二
つ
共
喰
給
わ
ハ
䣍
お
ほ
つ
か
な
し
と
の
給
へ
て
䣍
三
方
ニ
流
出
し
け
る
䣎
頼
形
䣍
是
を
給
り
䣍
三
度
迄
押
い
た
ゝ
き
䣍
扨
䣍
此
程
の
御
情
な
さ
け
䣍
い
つ
の
世
に
か
わ
忘
る
へ
き
と
䣍
御
泪
と
䣔
30
ウ
共
に
主
に
暇
念
比
に
䣍
屋
形
に
帰
り
給
へ
つ
ゝ
䣍
旅たび
の
用
い
ぞ
被
成
け
る
䣎
扨
䣍
姫
君
に
の
給
へ
け
る
ハ
䣍
此
年
月
の
御
情
䣍
か
へ
す
〳
〵
も
忘わす
れ
ま
じ
と
䣍
泪
と
共
に
の
給
へ
ハ
䣍
姫
君
泪
を
押
留
䣍
古
き
や
う
の
事
を
思
召
䣍
帰
ら
せ
給
は
ハ
情
な
し
と
䣍
た
が
へ
に
名
残
お
を
し
み
給
ふ
䣎
暫
し
は
ら
く
出
も
䣔31
オ
や
ら
す
し
て
と
䣍
袖そて
を
し
ほ
ら
せ
給
へ
け
る
䣎
扨
䣍
あ
る
べ
き
に
あ
ら
ざ
れ
ハ
䣍
名
残
の
袂
ふ
り
捨すて
て
其
に
出
給
ふ
䣎
姫
君
䣍
泪
の
隙ひま
よ
り
も
䣍
く
ど
き
事
そ
あ
わ
れ
也
䣎
角
あ
る
べ
き
と
知
ル
な
ら
ば
䣍
何
に
し
に
ち
ぎ
り
申
へ
し
䣍
今
の
別
ハ
努
な
れ
や
䣍
い
も
せ
の
中
の
ち
ぎ
り
お
ハ
䣍䣔
31
ウ
未
々
迄
も
朽くち
せ
じ
と
䣍
互
た
か
へ
の
暇
乞
こ
わ
れ
䣍
あさ
ら
ハ
送
り
申
さ
ん
と
䣍
遊
井
万
国
を
立
出
て
䣍
ち
ぎ
り
川
と
云
河
迄
送
り
申
け
る
䣎
名
残
の
袂
ふ
り
す
て
ゝ
䣍
一
首
の
哥
お
詠
し
つ
ゝ
䣍 
此
日
比
馴なれ
し
名な
残ごり
忘わす
ら
れ
て
先
立
物
は
泪
な
り
け
り
䣔
32
オ
と
姫
君
詠
し
給
へ
ハ
䣍
頼
形
も
取
あ
ゑ
ず
䣍 
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や
䣍䣔
20
オ
終
に
あ
へ
給
ふ
な
り
䣎
扨
又
䣍
山
田
佐さ
近こん
は
館
ニ
帰
り
䣍
次
郎
殿
に
此
由
か
く
と
申
け
り
䣎
頼
只
立
腹ふく
し
給
ふ
と
も
䣍
せ
ん
方
な
く
ぞ
く
ら
し
け
る
䣎
是
迄
は
日
本
に
て
の
物
語
り
䣍
扨
又
䣍
三
郎
殿
䣍
穴
の
底
な
る
畳
た
ゝ
ミ
石
迄
御
帰
り
䣍
御
覧
ず
る
に
䣍
綱
を
切きり
て
落
し
け
れ
ハ
䣍
上
ル
へ
き
様
䣍
更
に
な
し
䣎䣔
20
ウ
是
は
い
か
な
る
事
と
伏ふし
し
づ
ミ
て
ぞ
歎
給
ふ
䣎
扨
䣍
有
べ
き
に
あ
ら
ざ
れ
ハ
䣍
池いけ
の
は
た
成
御
當
に
参
り
䣍
御
祈
誓
有
て
思
召
さ
る
ゝ
ハ
䣍
あ
ら
口
お
し
や
䣍
女
に
心
ゆ
る
す
な
と
は
此
事
思
ひ
や
ら
れ
た
り
䣎
如
何
程
是
ハ
太
郎
殿
か
次
郎
殿
に
心
を
う
つ
し
䣍
某
を
し
づ
め
し
と
䣔
21
オ
思
召
䣍
無
念
限
り
は
な
か
り
け
り
䣎
夫
ゟ
も
足
に
ま
か
せ
䣍
行
程
に
䣍
東
方
江
行
見
れ
ハ
䣍
夏
比
か
と
お
ほ
し
く
て
䣍
田
草
取
て
居
た
り
け
り
䣎
此
所
は
如
何
成
国
と
聞
給
へ
ば
䣍
か
う
ひ
ん
国
と
申
け
る
䣎
夫
ゟ
東
江
行
見
れ
ハ
䣍
秋
の
て
い
䣍
爰
に
大
き
な
る
穴
ぞ
あ
り
䣎
く
ゝ
り
行ゆき
見ミ
䣔
21
ウ
給
へ
ハ
䣍
秋
比
か
と
お
な
じ
く
て
䣍
稲
か
り
て
ぞ
居
た
り
け
る
䣎
い
か
成
国
と
聞
給
へ
ハ
䣍
か
う
て
う
国
と
申
け
る
䣎
夫
ゟ
西
北
江
行
見
れ
ば
䣍
又
大
き
成
穴
ぞ
あ
り
䣎
是
を
く
ゝ
り
行
見
れ
ハ
䣍
田
植
う
い
る
国
も
あ
り
䣎
人
々
此
由
見
る
よ
り
も
䣍
ふ
し
ぎ
や
䣍
日
本
の
人
成
ハ
䣍䣔
22
オ
さ
ま
を
か
へ
て
来
ル
へ
き
に
䣍
此
人
の
有
程
ハ
人
に
て
ハ
あ
ら
ず
迚
䣍
と
く
〳
〵
通
し
給
へ
け
る
䣎
か
く
の
ご
と
く
廿
二
の
人
穴
を
く
ゝ
り
つ
ゝ
䣍
大
国
江
ぞ
出
ニ
け
る
䣎
秋
比
か
と
お
ほ
し
く
て
䣍
木
々
の
木
枝
も
紅かう
葉ふう
し
て
䣍
鹿
の
ね
色
も
替
り
行
有
様
は
䣍
我
身
の
上
と
䣔
22
ウ
思
わ
れ
て
䣍
心
細
く
も
世
中
の
無
常
を
観
し
つ
ゝ
䣍
漸
々
あ
ゆ
ま
せ
行
程
に
䣍
大
き
成
庵
い
ほ
り
り
あ
り
䣎八
十
余
り
の
翁
お
き
な
䣍
鹿
を
追
て
出
に
参
り
䣍
頼
方
を
見
参
ら
せ
䣍
何
国
の
人
と
申
け
る
䣎
頼
形
仰
け
る
は
䣍
我
ハ
日
本
の
者
と
云
䣎
翁
䣍
此
由
聞
召
䣍
扨
は
左
様
に
ま
し
ま
す
か
䣎䣔
23
オ
是
よ
り
崎
は
国
も
な
く
䣍
此
国
ニ
と
留
給
へ
て
䣍
鹿
狩
り
し
て
遊
び
給
へ
と
䣍
我
宿やと
へ
せ
う
じ
つ
ゝ
䣍
能
も
て
な
し
奉
る
䣎
翁
䣍
其
後
に
女
房
を
近
付
䣍
此
人
を
能
見
る
に
䣍
神しん
力
深
く
ま
し
ま
し
て
䣍
仁
義
お
知
た
る
人
ぞ
か
し
䣎
い
さ
や
䣍
我
等
か
聟むこ
に
せ
ん
と
䣍
女
房
䣔
23
ウ
由
を
聞
よ
り
も
䣍
我
等
も
左
様
ニ
存
る
と
䣍
夫
婦
中
の
三
人
の
姫
達
を
三
郎
殿
の
前
え
出
し
䣍
其
後
に
頼
頼ママ
に
申
さ
れ
け
る
は
䣍
此
三
人
の
姫
の
内
䣍
御
身
の
気
に
入
り
た
る
を
妻
と
定
䣍
此
国
に
留
り
給
へ
よ
䣎
扨
䣍
姫
は
八
千
歳
の
世
を
へ
た
り
䣎
其
次
ハ
五
千
才
䣍
其
妹
ハ
䣔
24
オ二
千
才
䣍
か
様
に
年
ふ
れ
候
へ
と
も
䣍
三
拾
斗
り
と
見
へ
に
け
る
䣎
何
れ
も
色
々
様
々
に
其
せ
う
そ
く
を
し
給
へ
ハ
䣍
世
の
常
の
人
に
替
り
䣍
美みめ
か
た
ち
美
う
つ
く
し
と
見
へ
け
れ
ハ
䣍
何いつ
れ
お
分
て
へ
た
つ
べ
き
に
あ
ら
ね
と
も
䣍
妹
姫
お
乞
給
ふ
䣎
弐
千
才
と
ハ
申
共
䣍
十
七
八
と
ぞ
見
へ
に
け
り
䣎
頼
形
も
䣔
24
ウ
三
十
三
才
に
成
給
ふ
䣎
ひ
よ
く
れ
ん
り
御
か
た
ら
い
不
浅
そ
聞
江
け
り
䣎
有
時
䣍
姫
君
の
給
ふ
は
䣍
御
身
日
本
を
出
給
へ
䣍
此
国
に
い
か
程
と
う
り
や
う
と
思
す
ら
ん
䣎
も
は
や
十
二
年
六
月
な
り
䣎
い
た
わ
し
や
頼
形
は
䣍
有
夜
䣍
古
郷
の
努ゆめ
を
見
て
䣍
泪
を
流
し
お
わ
し
ま
す
䣎
北
䣔
25
オ
方
ハ
見
給
へ
て
䣍
い
か
成
事
と
問
給
へ
䣍
今
は
何
を
か
つ
ゝ
む
べ
し
䣎
今
夜
へママ
古
郷
の
春
日
姫
を
努
に
見
て
候
と
仰
け
れ
ハ
䣍
北
の
方
聞
召
䣍
女
の
心
皆
同
䣍
自ミす
か
ら
か
御
身
を
思
ふ
程
䣍
人
も
又
さ
こ
そ
と
思
ひ
や
ら
れ
た
り
䣎
今
迄
つ
ゝ
み
申
な
り
䣎
扨
䣍
此
国
を
如
何
成
国
と
思
す
ら
ん
䣎䣔
25
ウ
遊
万
国
と
申
成
䣎
父
の
名
わ
遊
井
万
長
者
䣍
自みす
か
ら
ハ
遊
井
万
姫
と
申
な
り
䣎
父
の
謀
は
か
ら
へ
な
き
内
は
䣍
千
年
万
世
経へる
と
も
䣍
日
本
江
帰
り
給
ふ
事
䣍
努ゆめ
々
有ある
へ
か
ら
ず
䣎
自
も
名
残
お
し
く
候
得
共
䣍
御
身
古
き
や
う
の
姫
宮
を
乞
給
ふ
そ
理
な
り
䣎
そ
の
み
䣔
26
オ
留
り
申
間
敷
と
語
り
給
へ
ハ
䣍
頼
形
も
䣍
や
る
か
た
も
な
き
心
か
な
䣍
春(
日)
姫
思
へ
ハ
遊
一
七
安政五年写『諏訪両社御本地』解題・翻刻
の
姫
䣍
み
め
よ
き
人
と
聞
及
び
て
䣍
取
て
参まへ
り
て
我
あ
あ
へ
て
に
せ
ん
と
て
取
に
行ゆか
せ
給
ふ
と
仰
ら
る
䣎
扨
䣍
よ
き
折
ふ
し
䣍
急いそ
ぎ
帰
る
べ
し
と
䣍
姫
君
を
方
に
掛
䣍
元
の
所
江
帰
り
つ
ゝ
䣍
畳
石
の
上
に
弐
人
な
か
ら
籠
に
参
り
䣍
約
足
の
綱
を
う
ご
か
し
給
へ
バ
䣍
有
し
䣔
13
ウ
者
共
䣍
心
得
て
い
ゝ
や
〳
〵
と
引
あ
ぐ
る
䣎
各
々
悦
玉
へ
つ
ゝ
䣍
穴
の
そ
こ
䣍
ふ
し
ぎ
の
事
と
も
さ(
ま)
〳
〵
と
語
り
給
ふ
䣎
やマ
にマ
有
て
䣍
姫
君(
の)
給
け
る
䣍
余
り
飛
候
迚
も
䣍
年
月
よ
み
奉
䣍
今
た
ひ
薬
師
まママ
や
う
䣍
大
国
ニ
て
も
て
あ
そ
ぶ
ゆ
い
せ
ん
と
云
も
ん
し
よ
䣍䣔
14
オ
又
は
ミ
づ
か
ら
ハ
髪かミ
の
鏡
䣍
是
ら
ふママ
わ
す
れ
候
え
と
仰
け
る
は
䣍
頼
形
き
こ
し
め
し
䣍
夫
わ
安
き
誠ママ
迚とて
䣍
と
り
に
参
り
䣍
元
の
如
に
籠
に
の
り
䣍
穴
の
底そこ
に
そ
入
給
ふ
䣍
う
ん
の
つ
き
と
ぞ
見
へ
に
け
り
䣎
去
程
に
䣍
治
郎
頼
只
䣍
心
の
内
に
お
も
ふ
様
䣍䣔
14
ウ
を
と
の
三
郎
ニ
世
を
取
れ
䣍
併
無
念
や
らママ
ず
䣎
三
郎
を
や
へ
ば
に
取
ぱ
や
と
お
も
へ
䣍
太
郎
䣍
是
に
大
面
䣍
此
由
か
く
と
語
り
給
へ
バ
䣍頼
平
も
無
益
と
ハ
思
ひ
ど
も
䣍
海ママ
か
某
か
し
謀
は
か
ら
ひ
䣍
次
郎
䣍
籠
の
綱
を
切
て
䣍
三
郎
を
弟
と
の
た
も
ふ
て
䣍
甲
賀
の
郡
江
䣔
15
オ
帰
ら
る
ゝ
䣎
次
郎
䣍
籠
の
綱
を
切
は
ら
へ
䣍
三
郎
を
一
と
し
て
䣍
時
に
め
の
と
の
宮
内
判
官
頼
家
か
首
を
刈
䣍
残
り
の
面
々
い
か
に
ぞ(
と)
有
け
れ
ハ
䣍
兎
も
角
も
仰(
に)
下
か
へ
奉
ら
ん
と
一
道
ニ
申
候
䣎
夫
ゟ
も
次
郎
䣍
春
日
姫
打
つ
れ
䣍
近
江
国
え
帰
り
つ
ゝ
䣍
姫
䣔
15
ウ
君
に
仰
け
る
ハ
䣍
今
日
よ
り
三
郎
が
事
思
切
䣍
そ
れ
が
し
に
相
成
れ
給
へ
と
の
た
ま
へ
バ
䣍
姫
ひ
め
ハ
此この
由よし
聞
召
䣍
こ
は
情
な
さ
け
な
き
仰
な
り
䣎
皆
人
ハ
心
ば
せ
な
ら
へ
に
ハ
䣍
打うち
と
く
る
人
も
あ
り
䣍
又
打
と
け
の
事
も
有
䣎
御
身
は
誠
情
な
さ
け
無
き
御
方
と
そ
申
べ
し
䣎
自
ミ
す
か
ら
に
䣔
16
オ
お
へ
て
は
奴
䥹
努
䥺
叶
べ
か
ら
ず
と
䣍
或
あ
る
い
ハ
経
き
や
う
書
を
読
䣍
文
書
詩しい
歌か
に
心
を
寄
せ
し
事
䣍
其
只たゝ
義
理
䣍
情
䣍
慈ぜ
悲ひ
と
の
道
を
存
る
に
䣍
仍
の
事
と
も
な
り
䣎
誠
古
人
お
し
へ
に
も
䣍
賢けん
人
二ぢ
君くん
に
つ
か
へ
ず
䣍
貞てい
女じよ
両
夫
に
ま
み
え
ず
と
承
候
也
䣎
わ
り
な
き
ち
ぎ
り
と
乍
レ
云ゆひ
䣔
16
ウ
情
の
深
き
三
郎
殿
お
䣍
へ
つ
し
か
忘
れ
䣍
御
身
に
心
を
よ
せ
ん
事
䣍
思
お
も
う
も
よ
ら
の
事
な
る
へ
し
䣎
親おや
兄
弟
の
筋
女め
を
知しら
ぬ
大
悪
人
䣍
天
命
い
か
で
か
遁のか
れ
べ
し
と
䣍
終
に
な
ひ
き
給
ハ
ざ
る
䣎
治
郎
䣍
大
き
に
腹ハら
を
お
た
ち
䣍
其
儀
に
て
あ
る
な
ら
バ
䣍
急
失
う
し
な
へ
申
べ
し
迚
䣍
美
䣔
17
オ野
の
浦
と
云
ふ
川
原
ニ
て
殺ころ
し
申
そ
情
な
し
䣎
切
て
の
奉
行
山
田
左
近こん
家
利
め
ら
に
申
付
䣍
主し
君くん
の
仰
あ
ふ
せ
䣍
是ぜ
悲ひ
に
不ず
及
䣍
姫
君
を
引
つ
れ
䣍
川
ば
た
に
そ
出
に
け
る
䣎
姫
君
仰
け
る
は
䣍
と
く
〳
〵
切
せ
給たま
へ
䣎
乍
去
䣍
少
の
暇
た
ひ
給
へ
と
被
仰
䣍
提
波
品
を
た
か
ら
か
に
読
給
ふ
䣎䣔
17
ウ
落
泪
を
押をし
と
め
䣍
そ
れ
法
花
経
の
功
徳
は
一
偈
一
句
と
承
䣎
じ
ゆ
ぢ
読
誦
ハ
申
に
不
及
䣍
五
て
う
て
ん
〳
〵
ず
へ
き
即たく
徳
と
申
伝
つ
た
へ
え
け
れ
ハ
䣍
自じ
剱けん
に
掛
る
事
䣍
後
生
前
所
う
た
が
へ
な
き
と
䣍
西
に
向
え
御
手
を
合
䣍
南
無
極
楽
世
界の
弥ミ
陀た
如
来
䣍
ね
が
わ
く
ハ
人
穴
に
䣔
18
オ
お
わ
し
ま
す
我
妻
と
一
蓮
た
く
し
や
う
と
䣍
泪
と
共
に
の
た
ま
へ
バ
䣍
其
時
䣍
太
刀
取
目
も
く
ら
み
䣍
心
き
ゆ
れ
と
䣍
是
悲
な
く
も
御
後
う
し
ろ
に
立
廻
り
䣍
す
て
に
討うた
ん
と
し
た
り
し
が
䣍
法ほ
花け
経
き
や
う
の
功
徳
䣍
十
羅
せ
つ
女
䣍
三
十
番
神
の
御
助
た
す
け
に
や
䣍
吉
田
の
兵
衛
家
長
と
申
者
䣍
一
門
の
䣔
18
ウ
兵
数
多
引
ぐ
し
て
は
せ
来
り
䣍
其
姫
助
奉
れ
と
恋こい
々
に
よ
バ
わ
り
け
る
䣎
太
刀
取
た
ち
を
控
ひ
待
所
に
䣍
兵
衛
か
者
共
䣍
姫
君
中
に
取
ま
き
䣍
此
姫
失
申
ん
事
䣍
思
ひ
も
よ
ら
す
䣍
早
々
此
方
江
渡
る
べ
し
䣎
違
義
に
及
ハ
䣍
た
ち
と
り
の
か
す
な
と
䣍
皆
一
同
に
申
け
る
䣎
其
時
䣍䣔
19
オ
佐
近
申
け
る
は
䣍
我
等ら
も
左
様
ニ
存
候
と
䣍
主
命
な
れ
ハ
是
悲
も
な
し
䣍
生
䥹
引
䥺
渡
し
申
さ
ん
と
䣍
姫
君
を
渡
し
け
る
䣎
扨
䣍
姫
君
を
馬
に
乗
䣍
大
和
国
春
日
権
正
江
御
渡
し
申
䣎
夫
夫ママ
帰
䣍
悦
限
り
な
し
䣎
扨
又
䣍
此
吉
田
兵
衛
と
申
者
は
䣍
姫
君
䣍
日
比
召
つ
か
わ
れ
し
䣔
19
ウ
御
普ふ
代たい
な
り
䣎
三
河
国
江
此
由
を
聞
䣍
急
ぎ
登
䣍
御
命
助
奉
事
䣍
誠
ニ
忠
義
深
事
か
な
と
䣍
巻かん
じ
の
も
の
こ
そ
な
か
り
け
り
䣎
扨
䣍
姫
君
の
春
日
の
社
江
参
詣けい
被
成
䣍
帰き
命
頂
礼
春
日
大
明
神
䣍
願
ね
か
ふ
ハ
今
一
度
我
妻
に
廻めく
り
合
た
ひ
給
へ
と
䣍
祈
誓
を
掛
給
へ
バ
䣍
大
明
神
の
御
恵
め
く
ミ
に
一
六
群馬高専レビュー・第三八号（二〇一九）
給
ふ
ぞ
ど
ふ
り
な
り
䣎
そ
れ
䣍
是
ゟ
も
伊
吹
山
お
そ
帰
り
つ
ゝ
䣍
春
日
権
正 
に
此
由
を
と
く
と
語
給
へ
ハ
䣍
夫
婦
の
人
に
と
角
の
返
事
ま
し
ま
さ
ず
䣎
頼より
堅かた
䣍
泪
な
み
た
お
押おし
留とめ
䣍
此
上
は
䣔
６
ウ 
我
命
か
ぎ
り
䣍
日
本
は
扨
お
き
䣍
か
ら
天
竺
迄
も
尋
へ
し
と
給
へ
け
る
䣎
権
正
た
の
も
し
く
思
ハ
れ
け
る
䣎
扨
䣍
此
度
ニ
頼
形
ハ
䣍(
し)
や
う
し
ん
おママ
け
つ
ざ
へ
に
て
䣍
春
日
宮
江
参
り
䣍
神かく
楽ら
を
ま
ハ
らママ
せ
䣍
魔
ま
わ
う
と
連
シ
我
姫
を
あ
ん
末ママ
に
守
ま
も
ら
せ
給
へ
と
䣍
深
祈
誓せい
を
掛
給
ふ
故ゆへ
ニ
䣍
大
明
神
䣍䣔
７
オ 
御
受
納
ま
し
〳
〵
て
䣍
ふ
し
や
う
飽ふう
満
と
云
玉
を
頼
形
に
取
せ
よ
と
御
神しん
侘たく
ま
し
〳
〵
て
䣍
神
ハ
上
せ
給
へ
け
る
䣎
頼
堅
䣍
難
有
と
押おし
い
た
ゝ
き
䣍
扨さて
䣍
権
こ
ん
の
正かみ
ニ
申
れ
し
ハ
䣍
今
度
罷
出
よ
り
命
生
て
帰かへ
る
ハ
䣍
姫
を
連
て
帰
よ
し
ぞ
思
召
候
そママ
䣍
暇
乞
し
て
出
給
ふ
䣎
其
時
䣍
頼
方
䣍
兄
弟
殿(
へ)
申
さ
れ
し
䣍
是
迄
の
䣔
７
ウ 
御
同
伴
䣍
悦
び
入
り
て
候
な
り
䣎
従
是
御
帰
り
と
申
け
れ
ハ
䣍
い
や
〳
〵
何いづ
国
迄
も
も
ろ
共
に
尋
輪
め
く
り
申
さ
ん
と
䣍
た
の
も
し
き
申
さ
れ
つ
ゝ
䣍
道
勢
五
百
余よ
騎き
に
し
て
䣍
日にち
本
山
々
残
の
こ
り
り
な
く
尋
給
ふ
ぞ
ど
ふ
り
な
り
䣎
山
城しろ
国
に
彦ひこ
々
嶽たけ
䣍
記き
伊い
国
ニ
大
峯
䣍䣔
８
オ 
吉
野
嶽
䣍
伊
勢
国
ニ
鈴すゝ
鹿しか
の
嶽
䣍
粟
津
が
た
け
䣍
つ
く
ば
の
国
に
彦
ね
嶽たけ
迄まて
尋
給
ふ
か
䣍
更さら
に
な
し
䣎
是
ゟ
も
坂
東
方
江
下くた
ら
ん
と
䣍
北
陸
道
江
か
こママ
り
䣍
越いち
前ぜん
国
に
蛙
か
わ
す
か
嶽
䣍
越
中
ニ
て
わ
立
山
䣍
越
後
国
ニ
明
光
山
䣍
佐さ
渡と
に
はマ
地マ
䣍
陸
奥
ニ
て
た
つ
こ
く
か
岩
迄
䣔
８
ウ 
尋
䣍
常ひ
陸たち
国
に
は
筑
方マ
湯マ
山
䣍
下
野つけ
国
に
ハ
日
光
山
䣍
上
野
国
に
は
赤あか
城ぎ
山
䣍
い
か
ほ
か
嶽
䣍
信
濃
国
に
は
浅
間
嶽
䣍甲か
斐い
国
に
ハ
白
ね
が
嶽
䣍
駿する
河が
の
国
に
は
冨
士
の
高たか
ね
迄
尋
た
つ
ね
輪
め
く
れ
ど
䣍
さ
ら
に
な
し
䣎
今
は
力
に
及
ず
と
䣍
何
国
を
尋
べ
し
や
と
歎
な
げ
き
給
ふ
ぞ
道とふ
りり
な
り
䣎䣔
９
オ 
時
に
䣍
め
の
と
の
宮
の
内
判はん
官
ぐ
わ
ん
と
申
け
る
ハ
䣍
寔
た
と
へ
や
ら
ん
䣍
信
濃
国
立
し
な
嶽
と
申
て
醜
お
そ
ろ
し
き
山
あ
り
䣎
か
の
山
に
大
き
成
人
穴あな
あ
り(
と)
承
る
䣎
是
を
御
覧
候
と
あ
り
け
れ
ハ
䣍
頼
形
悦
び
䣍か
の
立
し
な
の
嶽
江
と
い
りママ
き
給
ふ
䣎た
に
に
も
成
は
䣍大
き
成
人
穴
あ
り
䣎人
間
䣔
９
ウ 
の
通
る
へべ
き
用
更さら
に
な
し
䣎
其
時
䣍
頼
形
命
限かき
り
に
あ
ら
ざ
れ
ハ
䣍
皆
々
に
云
付
䣍
ふ
ぢ
を
た
ち
䣍
籠かこ
を
つ
く
り
䣍
七
筋
八
筋
の
綱
を
付
䣍
此
籠
ニ
頼
形
乗のり
給
ふ
䣎
五
百
余
人
の
手
に
綱
を
取
せ
䣍
穴
の
そ
こ
へ
入
給
ふ
䣎
其
時
䣍
仰
け
る
よ
ふ
ハ
䣍
扨
䣍
此
䣔
10
オ
綱
を
う
ご
か
す
時
䣍
引
上
べ
し
と
口
合
て
䣍
右
の
手
に
は
不
食らう
飽ふふ
満
と
云
䣍
春
日
明
神
よ
り
給たま
わ
り
し
玉
を
持
䣍
左
り
手
に
ハ
け
ん
と
う
刀
と
云
つ
る
ぎ
を
持
ち
䣍
穴あな
の
内
江
ぞ
入
給
ふ
䣎
抑
䣍
此
玉
に
は
五
つ
の
徳
あ
り
䣎
壱
つ
わ
物
を
く
わ
ず
と
ひ
だ
る
く
な
し
䣎䣔
10
ウ
二
つ
わ
衣い
裳
し
や
う
を
き
づ
と
も
さ
む
く
な
し
䣎
三
つ
わ
火
に
入
て
も
あ
つ
く
な
し
䣎
四
つ
わ
水
に
入
て
も
お
ほ
れ
ず
䣎
五
つ
わ
ま
お
ふ
に
お
ふ
て
も
見
つ
か
ら
ず
䣎
此
五
つ
徳
有あ
る
玉
を
持
給
ふ
ゆ
ひ
に
䣍
十
方
ぢ
ゆ
う
ぢ
ざ
い
に
行ゆき
給
ふ
䣎
扨
䣍
三
十
四
五
丁
程
入
䣍
見
給
へ
バ
䣍
ゆ
ふ
〳
〵
し
た
る
䣔
11
オ
橋はし
ぞ
あ
り
䣎
大
き
成
御
當どう
あ
り
䣎
大
き
成
畳
た
ゝ
ミ
石
あ
り
䣎
其
上
に
落
付
給
ふ
䣎
穴
の
そ
こ
ハ
く
ら
け
れ
と
䣍
玉
と
つ
る
ぎ
の
光
ひ
か
り
ニ
て
あ
き
ら
か
に
見
へ
に
け
り
䣎
奥
を
お
し
て
ぞ
入
給
へ
バ
䣍
ほ
そ
き
道
ニ
ぞ
出
給
ふ
䣎
五
里
程
行
て
見
給
へ
バ
䣍
ひ
や
う
〳
〵
た
る
池いけ
䣔
11
ウ
ぞ
あ
り
䣎
大
き
成
御
當とう
あ
り
䣎
三
丈
の
等とう
も
あ
り
䣎
竹
之
林
の
其
中
に
䣍
く
わ
し
き
道
あ
り
䣎
夫
を
行
て
見
給
へ
バ
䣍
八や
つ
棟むね
作つく
り
の
結けつ
構かう
な
る
ひ
わ
た
ぶ
き
の
御
所
ぞ
あ
り
䣎
ゑ
ん
に
上
り
て
見
給
へ
バ
䣍
壱
人
も
な
か
り
け
り
䣎
頼
形
ふ
し
ぎ
に
思
召
䣍
西
䣔
12
オ
の
間
の
障
し
や
う
子じ
を
明
て
見
給
へ
バ
䣍
女
之
恋
ニ
て
法ほ
花け
経
き
や
う
の
提たへ
波
を
よ
み
䣍
ま
だ
䣍
く
わ
ん
け
や
う
を
よ
み
給
ふ
䣎
能よく
々
聞
バ
䣍
春
日
姫
の
其
恋
な
り
䣎
扨
は
怪あや
敷
思
召
䣍
急いそ
きき 
入
て
見
給
ふ
ハ
䣍
か
の
御
き
や
う
を
泪
と
友
に
よ
み
て
お
わ
し
ま
す
䣎
頼
頼
大
き
に
䣔
12
ウ
悦
び
䣍
ふ
し
き
に
是
迄
参
り
䣍
早そう
々
か
へ
ら
せ
給
ふ
と
あ
り
䣎
姫
君
た
も
と
に
す
が
り
付
䣍
是
ゆ
め
か
う
つ
ゝ
か
䣍
た
ゝ
さ
のママ
〳
〵
と
啼なき
給
ふ
䣎
や
ゝ
有
て
䣍
此
国
は
如
何
成
国
ぞ
䣍
扨
ぬ
し
の
名
わ
と
聞
給
ふ
ハ
䣍
お
ん
ぎ
国
と
申
な
り
䣎
ぬ
し
は
折おり
節せつ
豊
後
国
の
郡
士
䣔
13
オ
一
五
安政五年写『諏訪両社御本地』解題・翻刻
○
脱
落
が
あ
䣬
て
読
解
に
支
障
を
き
た
す
場
合
は
䣍
想
定
さ
れ
る
字
を( 
)
書
き
で
補
う
が
䣍
そ
れ
も
必
要
最
小
限
に
と
ど
め
た
䣎
○
読
解
に
著
し
く
支
障
を
き
た
す
誤
字
に
つ
い
て
の
み
䣍
正
字
を( 
)
書
き
で
右
側
に
傍
記
し
た
䣎
ま
た
䣍䣓
マ
マ
䣔
の
傍
記
も
必
要
最
小
限
に
と
ど
め
た
䣎
諏
訪
両
社
御
本
地 
抑
そ
も
〳
〵
䣍
我
調
ち
や
う
と
申
は
䣍
須しゆ
弥ミ
山
の
南
の
か
た
な
し
マ
マ
䣍
南
院いん
浮ふ
提だい
大
日
本
国
と
云
な
り
䣎
天
神
七
代
地
神
五
代
の
御
末
の
尊
を
ハ
䣍
う
か
や
ふ
き
合
せ
ず
の
尊
と
申
奉
る
䣎
此
尊
迄
䣍
凡
八
拾
三
万
六
千
余
年
な
り
䣎䣔
１
オ 
従より
夫
䣍
人
王
の
御ミ
門かと
を
ハ
神
武む
天
王
と
申
奉
る
䣎
日ひう
向かの
国
う
ね
女
山
を
ひ
ら
け
て
䣍
梶かぢ
の
葉は
を
切きり
は
ら
へ
䣍
宮
作つく
り
給
ふ
䣎
然
ル
に
䣍
信
濃
国
諏
方
大
明
神
の
ゆ
ら
い
を
く
わ
し
く
尋
奉
る
に
䣍
教
ぎ
や
う
照せう
天
王
の
御ミ
代よ
に
近
江
国
甲
賀
の
郡
か
ん
流
な
か
し
五
代
孫
甲かう
賀か
権
正
こ
ん
の
か
み
䣔
１
ウ 
と
申
て
䣍
御
子
三
人
持
給
ふ
䣎
嫡
ち
や
く
子
甲かう
賀か
太
郎
頼
平
䣍
次
男
頼より
只
䣍
三
男
頼
堅かた
迚とて
申
て
䣍
何
れ
も
御
門
の
御
き
し
よ
く
目
出
度
渡
わ
た
ら
せ
給
ふ
な
り
䣎
有ある
年
の
春
の
こ
ろ
䣍
甲
賀
権
頭
こ
ん
の
か
み
䣍
か
ぜ
の
心
地
と
成
給
ふ
䣎
今
を
か
ぎ
り
と
見
え
給
ふ
䣎
去さる
程
に
䣍
三
人
の
君きみ
た
ち
を
召めし
連つれ
䣍䣔
２
オ 
仰
け
る
は
䣍
太
郎
に
ハ
東
の
方
に
や
か
た
を
立
て
䣍
東
の
殿
と
よ
ば
ハ
る
べ
し
䣎
治
郎
に
は
西
の
か
た
に
館
や
か
た
を
た
て
て
䣍
西
の
殿との
と
よ
ば
ハ
る
べ
し
䣎
三
郎
は
䣍
此
家いゝ
に
て
母
に
そ
い
䣍
ね
ん
こ
ろ
に
孝かう
々
し
䣍
中
の
殿
と
よ
ば
ハ
る
べ
し
䣎
扨
又
䣍䣔
２
ウ 
三
人
の
所
領
の
事
䣍
太
郎
は
下しも
野つけ
・
常ひ
陸たち
・
陸む
奥つ
三
ケ
国
ヲ
た
も
つ
へ
し
䣎
治
郎
は
飛ひ
騨た
・
若わか
狭さ
・
越いち
前
三
ケ
国
ヲ
た
も
つ
䣎
三
郎
ハ
大
殿との
成
ハ
䣍
近をゝ
江ミ
・
美ミ
濃の
・
尾を
張わり
・
三ミ
河かわ
・
遠
と
う
〳
〵
江ミ
・
駿する
河か
・
信
濃
䣍
此
七
ケ
国
を
た
も
つ
べ
し
䣎
堅
か
た
く
被られ
仰
䣍
む
な
し
く
成
せ
給たも
ふ
䣎
角
て
䣍
兄
弟
三
人
は
様
々
と
御
吊
被
成
け
る
䣎䣔
３
オ 
三
十
五
日
と
申
に
ハ
䣍
御
母はゝ
上
も
か
ぜ
の
こ
らママ
ち
と
成
給
へ
䣍
終
つ
い
に
に
空
敷
成
給
ふ
䣎
扨
䣍
有
べ
き
に
有あら
ざ
れ
ハ
䣍
無む
常
ぢ
や
う
の
煙
け
ふ
り
と
成
給
ふ
䣎
扨さて
䣍
行ゆく
年
の
春
䣍
頼
形かた
京
都とう
江
登
の
ほ
り
䣍
御み
門かと
江
参さん
た
へ
被
成
け
る
䣎
昼ひる
は
姫ひめ
も(
す)
䣍
夜よ
も
す
が
ら
䣍
御
奉ほう
公こう
被
成 
け
る
䣎
帝
䣍
脱
ア
リ
無
限
か
き
り
䣍
四
年
と
申
春
䣍
御
暇
い
と
ま
給
た
ま
は
り
て
䣍
此
程
忠
䣔
３
ウ 
節せつ
迚とて
䣍
山
城
守
に
被
成
つ
ゝ
䣍
北
陸
道
の
惣
社
を
給
た
ま
わ
り
䣍
北
陸
道
は
暫
し
ば
ら
く
が
な
り
奥
な
れ
は
䣎
先
䣍
大やま
和と
の
国
春
日
権
こ
ん
の
頭かみ
屋や
方かた
江
立
寄
せ
給
た
ま
へ
け
る
䣎
御み
門かと
よ
り
追をつ
て
大やま
和と
の
国
を
給
わ
り
け
る
䣎
頼より
形かた
弥
々
な
の
め
な
ら
ず
と
思
召
䣍
春かす
日か
の
宮
江
参
り
つ
ゝ
䣍
七
日
七
夜
御
神
䣔
４
オ 
楽らく
を
ま
へ
ら
せ
け
る
䣎
権
正
の
娘
十
七
才
に
成
給
ふ
お
䣍
し
や
く
に
立
せ
給
ふ
䣎
山
城しろ
守かみ
を
能よく
も
て
な
し
給
ふ
け
る
䣎
か
れ
マ
マ
彼
姫
䣍
詩れん
哥か
く
わ
ん
け
ん
に
心
を
寄よ
せ
䣍
御
姿
す
か
た
ヲ
た
く
ハマ
へマ
な
き
姫ひめ
君きみ
に
て
渡
わ
た
ら
せ
給
ふ
䣎
頼
堅かた
䣍
姫
ニ
向
む
か
へ
䣍
御
身ミ
い
か
成
人
と
問とへ
給
へ
ハ
䣍
権
頭かみ
娘
む
す
め
ニ
て
候
と
有あり
け
れ
ハ
䣍䣔
４
ウ 
頼
形
悦
䣍
此
姫
お
こ
へ
取
て
北
の
方
に
成
さ
ば
や
と
䣍
権
正
ニ
見
へ
給
ふ
䣎
権
ご
ん
の
頭かミ
悦
よ
ろ
こ
ひ
て
䣍
頓
て
娘
を
遣
し
け
る
䣎
頼
形
悦
䣍
夫
ゟ
も
近
江
国
江
帰
り
つ
ゝ
䣍
海
老
同
月
不
浅
䣎
か 
ゝ
る
目
出
度
折
成
ハ
䣍
い
さ
や
䣍
ま
き
か
り
し
て
遊
あ
そ
び
候
ん
と
䣍
伊
吹
山
ニ
て
七
日
の
内
䣍
ま
き
か
り
こ
そ
成
さ
れ
け
る
䣎䣔
５
オ 
北
の
方
も
道
同
ニ
て
䣍
山
中
館
や
か
た
を
立
䣍
北
の
方
ニ
置
ま
ハ
し
䣍
御
揃
へ
䣍
巻
お
ろ
し
䣍
見
せ
付
䣎
同
太
郎
は
䣍
次
郎
も
有マ
難マ
䣍
合
其
勢
壱
壱
千
余よ
騎き
䣍
我はれ
お
と
ら
じ
と
ハマ
へマ
に
け
る
䣎
か
ゝ
る
所
江
䣍
大
成
鹿
䣍
館
の
前
へ
来
り
け
る
䣎
其
時
䣍
大
風
吹
来
ル
䣎
北
の
方
の
御
さ
所
へ
美
う
つ
く
敷
䣔
５
ウ 
草
紙
三
札
吹ふき
入
た
り
䣎
則
䣍
手
に
取とり
見
れ
は
䣍
ふ
し
ぎ
や
䣍
見
れ
は
此
草
紙
䣍
三
人
の
事
䣍
返
事
䣍
北
方
を
引
立
䣍
辰
巳
の
方
へ
う
せ
に
け
る
䣎
つ
ハ
物
共
䣍
此
を
見
て
䣍
是
ハ
い
か
に
ぞ
䣍
肝きも
を
け
し
䣍
三
郎
䣍
下
へ
参
り
䣍
此
由
䣍
角
と
語
り
け
れ
ハ
䣍
頼
形
䣍
頓
て
帰
り
䣍
館
を
見
給
へ
ハ
䣍䣔
６
オ 
更
に
姫
な
か
り
け
る
䣎
命
ハ
は
や
䣍
生
て
せ
ん
な
き
と
䣍
天
に
あ
別を 
れ
䣍
地
に
ふ
し
て
䣍
歎
な
げ
き
一
四
群馬高専レビュー・第三八号（二〇一九）
安
政
五
年
写
䣕
諏
訪
両
社
御
本
地
䣖
解
題
・
翻
刻
大
島 
由
紀
夫
＊
(
二
〇
一
九
年
一
一
月
二
七
日
受
理) 
解 
題
広
義
の
お
伽
草
子
に
属
す
る
䣕
諏
訪
の
本
地
䣖
は
䣍
主
人
公
の
名
を
甲
賀
三
郎
兼
家(
か
ね
い
え)
と
す
る
も
の
と
䣍
甲
賀
三
郎
諏
方(
よ
り
か
た)
と
す
る
も
の
と
が
あ
り
䣍
そ
の
内
容
も
少
な
か
ら
ず
相
違
す
る
た
め
䣍
伝
本
は
そ
れ
ぞ
れ
兼
家
系
・
諏
方
系
と
称
し
て
大
別
さ
れ
て
い
る
䣎
諏
方
系
の
物
語
を
記
す
最
も
古
い
文
献
は
䣍
十
四
世
紀
半
ば
に
成
立
し
た
䣕
神
道
集
䣖
巻
十
ノ
五
十
䣓
諏
訪
縁
起
䣔
で
あ
り
䣍
こ
の
物
語
の
成
立
は
䣕
神
道
集
䣖
成
立
以
前
に
遡
る
䣎
諏
方
系
の
伝
本
は
䣍
信
濃
・
上
野
・
甲
斐
を
中
心
に
近
世
期
に
数
多
く
書
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
䣍
こ
の
物
語
が
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
広
く
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
䣎 
小
稿
で
紹
介
す
る
架
蔵
䣕
諏
訪
両
社
御
本
地
䣖
も
近
世
後
期
に
書
写
さ
れ
た
諏
方
系
の
一
伝
本
で
あ
る
䣎
次
に
書
誌
の
概
略
を
示
す
䣎 
写
本
一
冊 
 
袋
綴 
竪
二
五
・
七
㎝ 
横
一
六
・
〇
㎝ 
 
墨
付
五
十
一
丁 
外
題
な
し 
内
題
䣓
諏
訪
両
社
御
本
地
䣔 
表
紙
見
返
し
䣓
安
政
五
年 
午
極
月
吉
日
改
䣔 
裏
表
紙
見
返
し
䣓
信
州
上
田
御
領
分 
洗
馬
組
横
尾
村 
枝
郷
戸
沢
柳
澤
徳
治
郎 
主
䣔 
表
紙
見
返
し
に
記
さ
れ
る
安
政
五
年(
一
八
五
八)
を
書
写
年
と
し
て
差
し
支
え
な
い
䣎
裏
表
紙
見
返
し
に
記
さ
れ
る
䣓䣓
信
州
上
田
御
領
分
洗
馬
組
横
尾
村
枝
郷
戸
沢
䣔
は
䣍
現
在
の
長
野
県
上
田
市
真
田
町
長
字
戸
沢
付
近
で
あ
る
䣎 
諏
方
系
諸
本
の
う
ち
䣍
十
八
世
紀
以
降
に
書
写
さ
れ
た
伝
本
は
䣍䣕
神
道
集
䣖
所
収
話
や
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
 
＊
人
文
科
学
系
・
日
本
文
学 
天
正
十
三
年(
一
五
八
五)
奥
書
本
な
ど
と
比
べ
る
と
䣍
転
写
過
程
に
お
い
て
繰
り
返
さ
れ
た
増
補
・
省
略
に
よ
䣬
て
本
文
や
そ
の
表
記
に
乱
れ
が
生
じ
て
お
り
䣍
書
写
者
の
素
性
を
表
す
か
の
よ
う
に
䣍
在
地
の
訛
音
に
基
づ
く
表
記
が
随
所
に
認
め
ら
れ
る
䣎 
こ
の
よ
う
な
近
世
後
期
の
伝
本
は
数
多
く
存
在
し
䣍
そ
の
多
さ
ゆ
え
か
䣍
翻
刻
紹
介
さ
れ
た
本
は
慶
応
義
塾
大
学
斯
道
文
庫
蔵
・
弘
化
四
年(
一
八
四
七)
写
䣕
諏
訪
草
紙
䣖
な
ど
䣍
き
わ
め
て
少
な
い
䣎
弘
化
四
年
写
本
と
比
べ
る
と
䣍
安
政
五
年
写
䣕
諏
訪
両
社
御
本
地
䣖
は
䣍
漢
字
の
宛
て
方
に
誤
り
が
多
い
䣎
ま
た
䣍
仮
名
遣
い
は
訛
音
に
よ
る
場
合
が
多
く
䣍
訛
音
が
漢
字
の
宛
て
方
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
䣎
さ
ら
に
䣍
脱
落
に
よ
䣬
て
文
意
の
通
じ
な
い
箇
所
も
少
な
く
な
い
䣎
こ
の
よ
う
に
䣍
安
政
五
年
写
本
は
物
語
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
か
な
り
質
が
落
ち
る
の
で
あ
る
が
䣍
一
方
で
䣍
当
時
の
地
方
に
お
い
て
物
語
テ
キ
ス
ト
が
ど
の
よ
う
に
伝
わ
䣬
た
の
か
と
い
う
様
相
を
生
々
し
く
示
し
て
お
り
䣍
応
分
の
資
料
価
値
を
有
し
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
䣎
よ
䣬
て
䣍
以
下
に
全
文
を
翻
刻
紹
介
す
る
次
第
で
あ
る
䣎 
尚
䣍䣕
諏
訪
の
本
地
䣖
諸
本
の
詳
細
に
つ
い
て
は
別
稿(
䣓
伝
承
文
学
研
究
䣔
第
六
九
号
・
二
〇
二
〇
年
八
月
刊
行
予
定)
で
報
告
す
る
䣎 
翻 
刻
䣏
凡
例
䣐
○
紙
幅
の
都
合
か
ら
本
文
は
追
い
込
み
で
掲
げ
䣍
改
丁
箇
所
は
䣓
１
オ
䣔
の
よ
う
に
示
し
て
改
行
す
る
䣎
ま
た
䣍
和
歌
・
偈
文
は
改
行
す
る
䣎
○
漢
字
は
原
則
と
し
て
現
行
の
字
体
を
用
い
る
が
䣍
旧
字
・
異
体
字
を
用
い
る
こ
と
に
意
味
が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
原
本
の
と
お
り
と
す
る
䣎
○
原
本
に
付
さ
れ
た
ル
ビ
は
そ
の
ま
ま
記
す
䣎
一
三
